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Összefoglalás: 1996 és 2000 között az IUCN kategóriarendszere szerint 4061 védett területet alapítottak a vilá-
gon. A legtöbb terület (26,57%) a IV. IUCN kategóriába tartozik (különleges élĘhely). Az IUCN adatbázisa 
szerint a vizsgált idĘszakban, Ausztráliában alapították a legtöbb védett területet (1142 darab). A 4061 létreho-
zott területet összesen 180 nemzeti kategóriába lehet besorolni, ami az 1991–95 közötti idĘszakhoz képest a 
nemzeti kategóriák számát tekintve csökkenést mutatott az általunk vizsgált idĘszakban. Az elĘzĘ évekhez ha-
sonlóan természeti rezervátumból létesítették a legtöbbet (1759 db), továbbá nemzeti parkból (345 db), megĘrzé-
si területbĘl (157 db), erdĘrezervátumból (156 db), valamint vidéki parkból (134 db) is jelentĘs mennyiségĦ 
alapítás történt. Magyarországon ebben az idĘszakban – az IUCN kategóriarendszerének megfelelĘen – egy 
területet nyilvánítottak védetté, a Duna-Dráva Nemzeti parkot, 1996-ban. Világszinten szintén a kilencvenes 
évek második felében alapítottak néhány kiemelkedĘ természeti értékekkel rendelkezĘ területet. Ezek az Észak-
Velebit Nemzeti Park Horvátországban (1999), ahol az endemikus és veszélyeztetett sárga tárnics (Gentiana 
lutea subsp. symphyandra) él, az Asinara Nemzeti Park Olaszországban (1997), ami gazdag tengeri élĘvilágot 
rejt, valamint a Wollemi Nemzeti Park Ausztráliában (1999), mely a sárkányfenyĘ (Wollemia nobilis) egyetlen 




A védett természeti területek alapításának 1980-ig tartó kijelölésérĘl már részletes beszámo-
lókat lehet olvasni a Szent István Egyetem Természetvédelmi és Tájökológia Tanszékének 
publikációiból (Centeri és Gyulai 2006, Centeri et al. 2007, Penksza et al. 2007, Centeri et al. 
2008a, b, Centeri és Pottyondy 2009, Centeri 2010, Centeri et al. 2010, Centeri és Gyulai 
2011, Centeri és Gyulai 2013, Almási et al. 2014, Berecz et al. 2015, Ábrám et al. 2016). Az 
1991 és 1995 közötti idĘszakot Balogh et al. (2017) mutatta be. Jelenleg az 1996 és 2000 kö-
zötti idĘszakban alapított védett területeket mutatjuk be. 

Anyag és módszer 
 
A védett területek elemzése során Centeri és munkatársainak korábbi módszertanát követjük. 
Az adatok ismertetésénél az IUCN legfrissebb adatait vesszük alapul (http1). Az adatok a 
2003-ban megjelent adatbázisban szerepelnek, melyek korábban a WDPA (World Database 
on Protected Areas) honlapján (http2) voltak elérhetĘk. Jelenleg ezen adatok a Protected 
Planet honlapján találhatók meg (http3). Ezen belül az IUCN kategóriába besorolt területekkel 
foglalkozunk (IUCN 1994) és az adatbázisnak azon állományát elemeztük, amely a területe-




A jelenleg vizsgált idĘszakban (1996–2000 között) 4061 védett területet alapítottak (1. táblá-
zat). Ez mintegy 44%-os csökkenést jelent a korábban Balogh et al. (2017) által vizsgált 
1991–1995-ös idĘszakhoz képest, amelyben 7240 terület alapításáról számoltak be. 
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Az 1996 és 2000 közötti idĘszakban az alapított területek kiterjedése szempontjából a 
nemzeti emlékmĦ (III. kategória) volt a legkisebb 1,02%-os részesedéssel, míg a legnagyobb 
a védett erĘforrás területkezeléssel (VI. kategória) aránya 37,73%-al. 
A legtöbb védett terület a IV. kategóriában (biotóp/védett fajok területe kezeléssel) lett 
létrehozva (1079). Emellett jelentĘs számban lett az V. kategóriában (védett táj) is védett terü-
let alapítva (1037). A IV. és V. kategóriában az alapított területek aránya több mint a felét 
(52,11%) teszi ki ebben az idĘszakban az összes védetté nyilvánított terület közül. 
 
1. táblázat Az 1996 és 2000 között alapított védett területek IUCN kategóriánként 
Table 1. The number of protected areas by IUCN categories founded between 1996 and 2000 
IUCN kategória Alapított terüle-tek száma (db) 
Kategóriák 
  eloszlása (%) Terület (ha) Terület (%) 
Ia vad terület 664 16,35 4180508,29 2,65 
Ib szigorú természeti rezervátum 102 2,51 5028518,10 3,19 
II nemzeti park 530 13,05 41484286,54 26,33 
III nemzeti emlékmĦ 349 8,59 1603024,85 1,02 
IV biotóp/védett fajok területe kezeléssel 1079 26,57 23965866,00 15,21 
V védett táj 1037 25,54 21854679,56 13,87 
VI védett erĘforrás területkezeléssel 300 7,39 59458241,17 37,73 
Összesen: 4061 100 157575124,5 100 
 
A 2. táblázatban az 1996 és 2000 között alapított védett területek nemzeti kategóriái és 
az alapított kategóriák száma található meg. Az elĘzĘ évekhez hasonlóan természeti rezervá-
tumból létesítették a legtöbbet 1759 darabot. Emellett nemzeti parkból (345 darab), megĘrzési 
területbĘl (157 darab), erdĘrezervátumból (156 darab) és vidéki parkból (134 darab) történt 
jelentĘs mennyiségĦ alapítás. 
 
2. táblázat Az 1996 és 2000 között alapított védett területek nemzeti kategóriái és a kategóriák száma 
Table 2. The number of protected land categories by national types founded between 1996 and 2000 
Nemzeti kategóriák Alapítások száma 
állami biológiai rezervátum, állami tengeri park, antarktikus speciális védelmi terület, 
archeológiai rezervátum, darumenedék (sanctuary), ex lege védettségĦ erdĘ-mezĘ gyĦrĦ, 
flóravédelmi terület, gondnoksági terület, helyi jelentĘségĦ védett természeti tárgyak, 
hidrológiai védelmi zóna, kezelt természetes erĘforrás, kivont tengeri rezervátum, korall-
zátony ökoszisztéma rezervátum, korlátozott terület, közösségi fenntartott terület, közös-
ségi rezervátum, különleges kezelést igénylĘ terület, különleges természeti rezervátum, 
magroveerdĘ rezervátum, nemzeti bioszféra zapodevnik, nemzeti emlék, nemzeti park 
(bennszülött), nemzeti park és rezervátum, nemzeti park rezervátum, nemzeti vadvilág 
terület, örökségi terület, park, park és nemzeti történelmi hely (place), parkrezervátum, 
pihenĘterület, privát rezervátum, tengeri megĘrzési terület, tengeri menedék, tengeri 
védett terület, tengeri védett terület (helyi kezelésĦ), tengerparti rezervátum, természetes 
környezet üdülĘpark, természetes nemzeti park, természetes sajátság rezervátum - tájképi 
rezervátum, természetes sajátság rezervátum - geológiai rezervátum, természetes terep-
tárgy, természetes terület, természeti rezervátum (meghatározatlan), természeti védett 
terület (protection area), több/többféle használatú megĘrzési terület, tĘzegláp/láp rezer-
vátum, tudományos szempontból fontos terület, vadon rezervátum (preserve), vándor-
madár menedék (refuge), védett partvonal, védett tengeri környezet, védett természeti 
emlék, vidéki park, vidéki rezervátum (54 db) 
1 
egyezmény alapján kezelt terület, elöljáró által kijelölt biotópok, erdei ökoszisztéma 
rezervátum, erdei park, faunisztikai rezervátum, forrásrezervátum, halászati erĘforrások 
védett területe, ismeretlen típus, különleges védelmi területek, nemzeti biodiverzitás 
megĘrzĘ terület, nemzeti park (tudományos), nemzeti tengermenedék (sanctuary), ön-
kormányzati park, privát természeti rezervátum, privát vadvilág menedék (refuge), regi-
onális park - gyümölcsöskert emléke – park mĦvészet, tengeri nemzeti park, természetes 
biotikus terület, természetes emlék vagy helyszín, természetvédelmi törvény, természeti 
zapovednik, üdülési park, védett élĘhely, vidéki többcélú használati terület, víziszárnyas 
2 
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tenyésztĘ terület (25 db) 
élĘhelyvédelmi terület, nemzeti park – pufferzóna, nemzeti természetes emlék, nemzeti 
torkolatkutató rezervátum, tájképi terület, tengeri természeti rezervátum, természeti em-
lék, történelmi hajóroncs, védett erdĘ, vízválasztó erdĘrezervátum (10 db) 
3 
egyéb park, karsztmegĘrzési rezervátum, megĘrzési rezervátum, nemzeti természeti 
park, nemzeti vadvilág menedék (refuge), regionális park, természeti megĘrzési rezervá-
tum - flóra és fauna, természeti megĘrzési rezervátum – flóra rezervátum, többféle hasz-
nosítású rezervátum, vadászrezervátum, vadon menedék (sanctuary), vadon terület, vad-
világ kezelési terület, vadvilág menedék (refuge), védett helyszín (15 db) 
4 
állami park – gyümölcsöskert emlék – park, bioszféra rezervátum magterület, egyéb 
terület, halászati rezervátum, privát természetes rezervátum, regionális tájpark, regionális 
természetes park, szigorú védett terület, tájvédelmi körzet, vadvilág menedék 
(sanctuary), természetvédelmi világalap által védett terület (11 db) 
5 
egyéb megĘrzési rezervátum, Ęshonos erdĘrezervátum, természetes sajátság rezervátum - 
vadvilág rezervátum, természeti megĘrzési rezervátum – vadvilági (4db) 6 
fontos park – üdülési turizmus, nemzeti rezervátum, magánszervezettĘl oklevél által 
védett terület (Site Protected by Charter from Private Organization), szigorú természeti 
rezervátum, természeti megĘrzési rezervátum, természeti megĘrzési terület (6 db) 
7 
 
kezelt természeti rezervátum, természeti menedék vagy részleges rezervátum 
(sanctuary), (2db) 8 
védett táj rész/ek, referencia terület, menedék (sanctuary), állami természeti emlék, álla-
mi természeti rezervátum, MegĘrzési megállapodás (Conservation covenant) (6 db) 9 
ökológiailag fontos terület, ökológiai terület (2 db) 10 
bennszülöttek által védett terület, nemzeti megĘrzési park, természetes park, állami park 
(4 db) 11 
ökológiailag kiemelten jelentĘs terület, flóra- és faunavédelmi terület, vadrezervátum 
(Game Preserve), természetes sajátság rezervátum – bozót rezervátum (4 db) 12 
jelleg (feature) védelmi terület, rezervátum (2 db) 13 
védett táj és tengeri táj, Zapovedne Urotchische (2 db) 14 
történelmi terület (Historic Site), bioszféra rezervátum (2 db) 15 
tengeri rezervátum 16 
természeti üdülĘ terület, erĘforrás rezervátum (2 db) 17 
önkéntes természeti rezervátum 18 
természeti park, védett táj (2 db) 19 
tengeri park, regionális rezervátum (2 db) 20 
tájvédelmi terület (Landscape Protection Area) 22 
természetes emlék, állami zakaznik (2 db) 23 
tudományos terület 26 
biotópvédelmi rendelet, ökológiai rezervátum, védett terület (protected) (3 db) 34 
partmentén és tóparton elfoglalt védelmi terület 36 
nemzeti érdeklĘdésre számot tartó természeti táj(ak) és természeti emlékek 42 
állami rezervátum 53 
nemzeti természeti rezervátum 54 
megĘrzési park 70 
természetes rezervátum 71 
regionális természeti emlék 77 
nemzeti fontosságú lápos táj 89 
regionális zakaznik 92 
vidéki park 134 
erdĘrezervátum 156 
megĘrzési terület 157 
nemzeti park 345 
természeti rezervátum 1759 
Összesen: 4061 
 
A vizsgált idĘszakban a nagy területĦ, 1 millió hektár fölötti védett természeti területek 
alapításának száma, összesen 20 darab (3. táblázat). Ezek közül a legnagyobb az egyesült ál-
lamokbeli Northwestern Hawaiian Islands Coral Reef Ecosystem Reserve 34 136 200 hektár-
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ral, a második legnagyobb az ausztrál Macquarie Island Marine Park 16 205 975 hektárral, 
harmadik az ecuadori Galapagos Marine Reserve, 13 300 000 hektár összterülettel.  
Az elĘzĘ évekhez hasonlóan a kisebb kiterjedésĦ védett természeti területekbĘl van a 
legtöbb (33,48%), a területek méretével csökken a százalékos arány. A védett természeti terü-
letek eloszlásában az egymillió hektár feletti területek adták ki a legnagyobb területi összes-
séget, míg a jelenleg vizsgált idĘszakban a legnagyobb területi aránnyal az 1000 és 9999 hek-
tár közötti területek adták a legnagyobb értéket. A védett területek kiterjedése közel 78 000 
000 hektárral nagyobb az elĘzĘ idĘszakhoz képest. 
 
3. táblázat Az 1996 és 2000 között alapított védett területek nagyság szerinti eloszlása 
















0–99 1359 33,48 42647,62 0,02 
100–999 1103 27,17 429939,90 0,30 
1000–9999 935 23,04 3276239,72 2,07 
10 000–99 999 498 12,27 16894132,73 10,72 
100 000–999 999 144 3,55 42101583,00 26,71 
1 000 000– 20 0,49 94830482,00 60,18 
Összesen 4059 100 157575025,00 100 
 
A védett területeket alapító országokat a 4. táblázatban találhatjuk meg. Az elĘzĘleg 
vizsgált idĘszakhoz képest (1981–1985) változást tapasztalhatunk. Ukrajna leszorult a képze-
letbeli dobogóról. Nem csak az elsĘ helyrĘl szorult le, hanem az elsĘ háromba sem sikerült 
belekerülnie.  
A legtöbb védett területet az elĘzĘleg vizsgált idĘszak (1981–1985) harmadik helyezett 
Ausztrália alapította 1142-vel. Ez 226,6%-os növekedés. A második helyet Kína foglalja el 
656 újonnan alapított védett területtel. Itt az elĘzĘ idĘszakhoz képest (1981–1985) 211,6%-os 
növekedés figyelhetĘ meg.  
 
4. táblázat Az 1996 és 2000 között alapított védett területek országonként 









Antarktisz, Banglades, Burundi, Kajmán-
szigetek, Kolumbia, Kongó, Cook-szigetek, 
Észtország, Görögország, Magyarország, Iz-
land, Jamaica, Macedónia,  
Marshall-szigetek 
1 
Irán, Amerikai Egyesült Álla-
mok 14 
Új-Zéland, Oroszország, 17 
Csehország, Jugoszlávia 18 
Belize 20 
Dominikai Közösség, Írország, Olaszország, 
Kiribati, Laosz, Moldova, Nigéria, Lengyelor-
szág, Réunion, Szamoa, Szlovákia, Dél-afrikai 








Fehéroroszország, Kamerun, Fidzsi-szigetek, 
Guadeloupe, Guyana, Kazahsztán, Kirgizisztán, 
Hollandia, Norvégia 
3 
Egyesült Királyság 54 
Fülöp-szigetek 61 
Lettország 64 
Bulgária, Kambodzsa, Finnország, Indonézia, 
Nepál, Pápua Új-Guinea, Szlovénia 4 
Franciaország 100 
Ausztria 119 
Brit Indiai-óceáni Terület, Francia Guyana, 
Japán, Omán, Tanzánia 5 
Svájc 131 
Németország 178 
Horvátország, Dominikai Köztársaság, Ecua- 6 Kanada 224 
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dor, Hongkong, Palau Ukrajna 234 
Brazília, Grúzia, Malajzia 8 Svédország 595 
Egyiptom 9 Kína 656 
Madagaszkár 11 Ausztrália 1142 
EgyenlítĘi-Guinea, Guatemala, India 12 Összesen 4047 
 
A harmadik helyen Svédország található. Ebben az idĘszakban 595 új védett területet 
alapítottak. Az elĘzĘ idĘszak (1981–1985) másodikját, Németországot több ország is beelĘz-
te. Többek között a jelenlegi elsĘ három Ausztrália, Kína és Svédország, továbbá Kanada és 
Ukrajna is. Általánosságban megfigyelhetĘ a világon összesen alapított védett területek szá-
mában a csökkenés. 1996–2000-es idĘszakban 4047 védett területet alapítottak, míg az elĘzĘ-
ben (1991–1995) 6174. Tehát ebben az esetben 34,4%-os csökkenés figyelhetĘ meg a védett 
területek számában. 
 
A korszakban alapított kiemelkedĘ védett természeti területek 
 
A következĘkben néhány, az 1996–2000 közti idĘszakban alapított védett területet szeretnénk 
bemutatni. 
 
Wollemi Nemzeti Park (Ausztrália, 1999) 
 
A Wollemi Nemzeti Park egyben vadrezervátum is, ami Észak-Ausztráliában, azon belül is 
Új-Dél-Wales Blue Mountain és Lower Hunter régióiban helyezkedik el. Az 501 703 ha kiter-
jedésĦ park megközelítĘleg 130 kilométerre Északnyugatra található SydneytĘl, és mint vad-
rezervátum, ez rendelkezik a legnagyobb területi kiterjedéssel Ausztráliában. 
Egyedül itt fordul elĘ vadon a sárkányfenyĘ (Wollemia nobilis), amirĘl a park a nevét is 
kapta (1. ábra). A fajt 30 millió éve kihaltnak hitték, de 1994-ben három kis állományát fedez-
ték fel (http4). 
 
 
1. ábra A park névadója, a sárkányfenyĘ (http5) 
Figure 1. The park's namesake, the wollemi pine (http5) 
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A park a Sydney medence nyugati szélén helyezkedik el. Négy üledékes kĘzetrétegen 
fekszik: a Narrabean és a Hawkesbury homokkĘn és agyagpalán, az Illawarra és Singleton 
permi széntömbön, és a Wianamatta agyagpalán. A park látképét mély völgyek, sziklák és 
vízesések uralják. Azon a részen, ahol a park fekszik, a Narrabean és Hawkesbury homokkĘn, 
a talajréteg vékony, és kevés tápanyagot tartalmaz, miközben a Wianamatta agyagpalán talál-
ható talajrétegek többnyire vastagabbak, és jóval több tápanyagot tartalmaznak, melyek ked-
veznek a változatos növényi életformáknak. 
A harmadkori bazalt gyakori a park északnyugati részén. Sok bazaltcsúcs található a 
környéken, mint például a Mount Coriaday, Mount Monundilla és a Mount Coricudgy, amely 
a legmagasabb csúcs az északi Blue Mountains területen. 
A park kulcsfontosságú azért, hogy a Hawkesbury és Goulburn-Hunter folyó vízgyĦjtĘ-
területén található sok mellékfolyó tisztasága fenntartható legyen. A nemzeti parkon halad át a 
Wolgan, a Colo és a Capertee folyó, melyek forrásai a park területén kívül vannak. A Colo 
folyó az utolsó tiszta vizĦ folyó Új-Dél-Walesben, mivel a nagy része a nemzeti parkon át 
folyik (2. ábra). 
 
 
2. ábra Az utolsó tiszta vizĦ folyó, a Colo (http6) 
Figure 2. The last clearwater river, the Colo (http6) 
 
A Wollemi Nemzeti Park 90%-át eukaliptusz uralta nyílt erdĘsségek borítják, melyek-
ben több mint 70 eukaliptusz faj lelhetĘ fel. A park maradék 10%-a esĘerdĘ és füves puszta. 
A terület nagy fajgazdagsággal rendelkezik, mely 58 hüllĘ, 38 béka, 235 madár, és 46 
emlĘsfajnak ad otthont, ahogy a sárkányfenyĘnek és a mentacserjének is. FellelhetĘek a popu-
lációi a ritka Banksia conferta subsp. penicillata növényfajnak, melyet csak 1981-ben írtak le, 
illetve az újonnan felfedezett Eucalypus expressa nevĦ eukaliptusz fafajnak is. A tájban gyö-
nyörködĘ túrázók találkozhatnak még vombatokkal (Vombatus ursinus), a pompás lantfarkú 
madárral (Menura novaehollandiae) (3. ábra), kék lugasépítĘvel (Ptilonorhynchus violaceus), 
vagy kakukkbagollyal (Ninox novaeseelandiae) (http 4,7). 
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3. ábra Pompás lantfarkú madár (Menura novaehollandiae) hímje (http8) 
Figure 3. Superb lyrebird (Menura novaehollandiae) male (http8) 
 
Nagyon sok Ęslakos vonatkozása van a területnek. Barlangfestmények, fejszeélesítĘ 
vájatok és sziklavésetek. 2003-ban az Eagle’s Reach barlangot látogathatóvá tették, melyet 
túrázók fedeztek fel 1995-ben, de ismeretlen maradt a nyilvánosság elĘtt, amíg az Ausztrál 
Múzeum csapata el nem érte a barlangot 2003 májusában. A kis barlangban található barlang-
rajzok a becslések szerint 4000 évnél is idĘsebbek. A barlangot feltérképezĘ kutatócsoport 
tagjai, több mint 200 külön képet számoltak össze, melyek többnyire állatokat ábrázoltak, 
illetve kézlenyomatokat, fejszéket, és bumerángokat. 
A park megannyi idĘtöltési lehetĘséget kínál (4. ábra): Ęsszel, amikor kisebb a hĘség, 
lehetĘség van túrázni a kanyonokban, kempingezni, megfigyelni a helyi élĘvilágot.  
 
 
4. ábra A hegymászás elĘtti pihenĘ: Phipps Cutting táborhely a Bylong völgyút mellett (http9)  
Figure 4. The rest before climbing: Cutting Phipps camp for the Bylong Valley Way (http9) 
 
Az extrém sport kedvelĘi hegyet mászhatnak, vagy kenuzhatnak a folyókon a mele-
gebb, tavaszi idĘ beköszöntével. 
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Asinara Nemzeti Park (1997) 
 
Ezt a 26200 hektáron elterülĘ nemzeti parkot 1997 január elsején alapították Olaszországban. 
Szardíniához tartozik, annak északnyugati sarkán helyezkedik el (5. ábra). A csupán 52 km2-
es szigeten 2001-ben hivatalosan egy embert jegyeztek be lakosként.  
A sziget a szardíniai Nurraföldrajzi térséghez tartozik. 80%-át metamorf kĘzetek teszik 
ki. A keleti part sziklás, köves, szakadékokkal és lejtĘkkel teli, míg a nyugati part homokkal 
borított. A legmagasabb pont a Punta della Scomuncia, ami 408 méteren helyezkedik el 
(http10). 
ElsĘ világháború alatt a sziget börtönként funkcionált 24000 magyar, illetve osztrák ka-
tona számára. A 70-es évek során felújították a börtönépületeket és biztonságosabbá alakítot-
ták át. Az utóbbi években fĘleg terroristákat és maffiákat tartottak itt fogva, köztük a híres 
maffiavezért is, Totó Riina-t. 110 éven keresztül csak a foglyok voltak a lakói a szigetnek, 
amíg 1997 decemberében be nem zárták a börtönt. 
Bár 1997-ben már megalapították a nemzeti parkot, de csak 1999-tĘl érkeztek ide láto-
gatók nagyobb számban. 2002-ben védetté nyilvánították a partvonalát 79 km-en és 110 km 
tengeri térséget a part mentén. Itt tilos a halászat, ennek köszönhetĘen gazdag a tengeri élet, 
aminek képviselĘi közönséges muréna (Muraena helena), barna fĦrészessügér (Epinephelus 
marginatus) és a fehér durbincs (Diplodus sargus) (http11). 
 
 
5. ábra Olaszországi Asinara-sziget térképe (Szerkesztette: Kálmán Nikolett) 
Figure 5. The Asinara island (Maked by: Nikolett Kálmán) 
 
Több emlĘsfaj él a szigeten, mint például muflonok, illetve a sziget nevét adó fehér 
Asinara szamár (Equus asinus) (6. ábra). Az utóbbi a legjellemzĘbb jelképe a nemzeti park-
nak, eredete vitatott.  
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6. ábra Asinarai fehér szamarak (Equus asinus) az Asinarai Nemzeti Park jellemzĘ állatai (http14) 
Figure 6. The albino donkeys (Equus asinus) are the Asinara National Park’s typical mammals (http14) 
 
Szardíniához hasonló, mediterrán vegetáció jellemzĘ itt. 29 endemikus fajnak ad otthont 
a sziget, mint például Centaurea horrid és több sóvirág faj. ElĘfordul itt továbbá cserjés han-
ga (Erica arborea), szuharfélék (Cistaceae), föníciai boróka (Juniperus phoenicea). A sziget 
fontos szerepet tölt be a vándorló madarak állomáshelyeként. Megtalálható itt a vándorsólyom 
(Falco peregrinus), kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus), szarka (Pica pica), a barnanya-
kú szirtifogoly (Alectoris barbara) és a gyöngybagoly (Tito alba). 
A legsekélyebb partszakaszokon két ritka faj, a vörösmoszatok egy képviselĘje 
(Lithophyllum lichenoides) és egy tapadó tengeri csigafaj, a Patella ferruginea. Szigeten fel-
lelhetĘ egy ritka korallsirály faj, az Ichthyaetus audouinii (http 12–13). Ez a különleges öko-
szisztéma és a minimális emberi hatás az oka annak, hogy ma védett területként, nemzeti 
parkként tartjuk számon ezt a területet. 
 
Észak-Velebit Nemzeti Park (Horvátország, 1999) 
 
Az 1999. január elsején létrehozott Észak-Velebit Nemzeti Park (horvátul: Nacionalni Park 
Sjeverni Velebit) Horvátország nyugati részén található (7. ábra). A 109 km2 területĦ park 
IUCN II. kategóriás terület, az ország legfiatalabb nemzeti parkja.  
 
 
7. ábra Az Észak-Velebit Nemzeti Park helyzete Horvátországban (Forrás: Google maps) 
Figure 7. Situation of the Northern Velebit National Park in Croatia (Source: Google maps) 
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A Velebit-hegység egész területe nemzeti park: északi részén az Észak-Velebit Nemzeti Park 
terül el, déli oldalán pedig a Paklenica van. ElĘbbi közvetlenül a horvát tengerpart mentén 
helyezkedik el. FĘgerince észak-nyugat, dél-kelet irányba fut. Geológiai felépítését tekintve 
mészkĘhegység, felszínét részben erdĘ borítja, másik része fedetlen karszt. A vidék állat- és 
növényvilága rendkívül gazdag, éppen ezért a hegység legértékesebb része az Észak-Velebit 
Nemzeti Park (http15–16). Számos látványosság található itt, kezdve a Hajduþki és 
Rožanskikukovi sziklák karsztalakzataitól egészen a mély Lukina jama-barlangig.  
A Rožanski és Hajduþkikukovi (Kuk-szikla) változatos sziklacsúcsai a nemzeti park 
szívében helyezkednek el, és ez a sziklás vidék Horvátországban a természet legmagasabb 
fokú védettségét jelentĘ szigorúan védett természeti rezervátum státuszával bír. Így nem meg-
lepĘ, hogy a horvát hegymászók ezt a vidéket a horvát hegységek legnemesebb ékkövének 
tartják (http17). 
A Velebit Horvátország legnagyobb hegysége, amely része egy nagyobb hegyláncnak, a 
Dinári hegységnek – ez utóbbi az Alpokon keresztül Horvátország, Bosznia és Hercegovina, 
valamint Montenegrótól egészen Albániáig terjed. KülönbözĘ élĘhelyek mozaikjaiból áll, 
úgy, mint erdĘk, füves vidékek, köves-sziklás területek, kavicsos tájak és ritka vízi élĘhelyek; 
és egyik sem független teljes egészében a másiktól (http18). Az Észak-Velebit Nemzeti Park-
ban 5 fĘ élĘhely típus található: 
1. ErdĘk, 
2. Füves vidékek, 
3. Sziklás területek, 
4. Földalatti területek, barlangok, 
5. Vízi élĘhelyek. 
Eddig több mint 950 fajt és alfajt jegyeztek fel a nemzeti parkban. A Természetvédelmi 
Világszövetség (World Conservation Union vagy International Union for Conservation of 
Nature and Natural Resources, röviden IUCN) Vörös Listája alapján 2,3 %-a az itt található 
fajoknak és alfajoknak a fenyegetett kategóriába tartozik.  
A nemzeti parkban a védett növényfajok közül megtalálható többek között a szürkés-
zöld levelĦ, fehér virágú, mérsékelten fenyegetett kategóriájú, vörös listás ezüst cickafark 
(Achillea clavennae); az endemikus, szintén mérsékelt fenyegetettségĦ Kitaibel-harangláb 
(Aquilegia kitaibelii), a sebezhetĘ orvosi medveszĘlĘ (Arctosta phylosuva-ursi) és az endemi-
kus veszélyeztetett sárga tárnics (Gentiana lutea subsp. symphyandra). 
A park vadvilága rendkívül változatos, különféle állatfajok tartózkodnak itt viszonylag 
kis területen. Számos kutatást is végeznek a parkban, megcélozva azt, hogy összegyĦjtsenek 
minél több információt az itt tartózkodó állatfajokról. A gerinctelen állatfajok közül elĘfordul 
a nemzeti parkban például az Apolló-lepke (Parnassius apollo); a kétéltĦek közül a foltos 
szalamandra (Salamandra salamandra), a barna varangy (Bufo bufo) és a hüllĘk közül a 
Velebit hegységben Ęshonos horvát faligyík (Iberolacerta horvathi). 
A nemzeti park és környéke nagyszámú madárfajnak ad otthont. Körülbelül 100 fajt ír-
tak le a területen, ebbĘl 85 állandó vagy alkalmi fészkelĘ a parkban. Több mint 90 madárfaj 
védett és mintegy 30 fészkelĘ, vörös listás fenyegetett kategóriás madárfaj fordul elĘ a nem-
zeti parkban. JellemzĘ madárfajok a területen: a Horvátországban szigorúan védett siketfajd 
(Tetra ourogallus), ami egyben vörös listás veszélyeztetett faj is; a gatyáskuvik (Aegolius 
funereus) és az uráli bagoly (Strix uralensis). EmlĘsök közül körülbelül 40 fajt határoztak 
meg a nemzeti park területén belül. A legáltalánosabb fajok közül például az európai Ęz 
(Capreolus capreolus), a zerge (Rupicapra rupicapra) és a mezei nyúl (Lepus europaeus) 
szintén elĘfordulnak a parkban. A barnamedve (Ursus arctos) Horvátországban védett, a 
szürke farkas (Canis lupus) pedig szigorúan védett (http19,20). 
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Duna-Dráva Nemzeti Park (Magyarország, 1996) 
 
A nemzeti park megalakulását több éves elĘkészítĘ munka elĘzte meg, mely eredetileg 
az akkori Jugoszláviával közös nemzeti park létrehozását tĦzte ki célul. A megváltozott poli-
tikai, illetve gazdasági-társadalmi helyzet hatására azonban a nemzeti park végül 1996 tava-
szán, a 7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet értelmében, Magyarország területén jött létre (Centeri 
2008). Védetté nyilvánították a Duna menti területeket a Sió-torkolat és a déli országhatár 
között, valamint a Dráva-menti síkság jelentĘs részét (8. ábra). A nemzeti park területe így 
49 778,8 ha lett, melybĘl fokozottan védett 13 431,6 ha (Andrásfalvy et al. 2002). 
 
 
8. ábra A Duna-Dráva Nemzeti Park elhelyezkedése (Forrás: Google Earth) 
Figure 8. The situation of the Danube-Dráva National Park in Hungary (Source: Google Earth) 
 
A védetté nyilvánító jogszabály értelmében a nemzeti park kezelĘje a Duna-Dráva 
Nemzeti Park Igazgatóság lett, mely az egész Dél-Dunántúlt magába foglaló mĦködési terüle-
tén a nemzetiparki területek mellett öt tájvédelmi körzet és 19 természetvédelmi terület keze-
lését is ellátja (9. ábra). 
A védett területek jelentĘs hányada az Európai Unió ökológiai hálózatának, a Natura 
2000-nek is a részét képezi, illetve a Mura-Dráva Bioszféra Rezervátum területe is nagyrészt 
e térségben húzódik (http21). Az IUCN II. kategóriába besorolt nemzetiparki terület több na-
gyobb egységre osztható: Gemenc, Béda-Karapancsa, Dráva-menti síkság, Barcsi Borókás, 
Lankóczi-erdĘ és Zákány-ėrtilos térsége (http22). 
Gemenc a Duna-menti síkságon, a Sárközben található. ErdĘ borította területét részben 
mesterséges, részben természetes kis csatornák, ún. fokok szövik át, melyek a korábbi fok-
gazdálkodás nyomait Ęrzik. Az itt élĘ lakosság a XVIII. század végéig nem állta útját az árvi-
zeknek, hanem a fokok segítségével elvezették a nagy áradások vizeit halastavaikba, gyümöl-
csöseikbe, kaszálókra és rétjeikre. Ez a bĘséges haláldás és a termékeny iszap révén a megél-
hetést biztosította számukra, illetve az árak pusztítását is mérsékelni tudták ezáltal. A folyó-
szabályozások következtében azonban megindult a fokok kiszáradása és az ártéri erdĘk pusz-
tulása, melyhez nagyban hozzájárult az intenzív erdĘgazdálkodás is. Gemenc térségében vi-
szont az árvízvédelmi töltés a Kalocsai Érsekség birtokhatárán, a folyamtól viszonylag távo-
labb került megépítésre. Ennek köszönhetĘ, hogy Gemenc Európa egyik legnagyobb össze-
függĘ hullámtereként, a természeteshez hasonló állapotban maradhatott fenn. 
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9. ábra A Duna-Dráva Nemzeti Park területi egységei (http23) 
Figure 9. The main parts of the Danube-Dráva National Park (http23) 
 
A folyó ártéri szukcessziós stádiumai még megtalálhatóak a térségben: a csigolya- és 
bokorfüzesek, a fĦz-nyár ligeteerdĘk és a tölgy-kĘris-szil ligeterdĘk egyaránt számos ritka 
növény- és állatfajnak adnak otthont. Jellegzetes növényük a nyári tĘzike (Leucojum 
aestivum) és a különlegesen szép virágú kockás liliom (Fritillaria meleagris) (10. ábra). Az 
erdĘk dús cserjeszintjében a védett jerikói lonc (Lonicera caprifolia) és ligeti szĘlĘ (Vitis 
silvestris) mellett a Csepel-szigettĘl az Al-Dunáig terjedĘ, endemikus fekete galagonya 
(Crataegus nigra) is megtalálható. A legértékesebb állatfajai közé tartozik a fekete gólya 
(Ciconia nigra) és a réti sas (Haliaeetus albicilla). Gyakoriak a térségben a nagyvadak is, 
Gemenc Magyarország legjelentĘsebb vadászterülete, gímszarvasbikái és trófeái világhírĦek. 
JelentĘs a területen az idegenforgalom is, a számos bemutatóhely, tanösvény és madármegfi-
gyelĘ tornyok elsĘsorban a vízi- és ökoturizmus iránt érdeklĘdĘket fogadják (Centeri 2008). 
 
 
10. ábra A ligeterdĘk egyik legszebb védett virága a kockás liliom (Fritillaria meleagris) (Fotó: Rusvai Katalin) 
Figure 10. Fritillary (Fritillaria meleagris) is one of the most beautiful flowers in the gallery forests (Photo: 
Katalin Rusvai) 
 
Béda-Karapancsa ártéri erdeje délrĘl kapcsolódik Gemenc térségéhez. A Dunának ezen 
a szakaszán él az ország legerĘsebb, létszámát tekintve a legnagyobb réti sas (Haliaeetus 
albicilla) állománya. A térségben található a ramsari területek listáján szereplĘ Riha-tó, mely-
nek különleges értékei a kis kócsag (Egretta garzetta) és a bakcsó (Nycticorax nycticorax) 
fészkelĘtelepek. 
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A Dráva-menti síkság tulajdonképpen a Dráva helyenként 10–15 km széles magyar ár-
terét foglalja magába. A holtágak lebegĘ hínártársulásainak legjellegzetesebb növényei a su-
lyom (Trapa natans) és a rucaöröm (Salvinia natans). A ligeterdĘk egyedülálló értéke a 
magasszárú kocsord (Peucedanum verticillare), míg a zátonyok pionír növényzetében az or-
szágban csak itt elĘforduló csermelyciprus (Myricaria germanica) él. A Dráva vize még 
aránylag tiszta, ezt jelzi tegzesekben, illetve halfajokban való gazdagsága is, a hazai halfajok 
közül mintegy 48 megtalálható itt. Rendkívüli zoológiai különlegesség a hazai állatvilágból 
eltĦntnek hitt kis csérnek (Sterna albifrons) az újbóli megjelenése. Külön említésre méltó a 
Mattyi Madár Emlékpark, melynek kopjafái a hazánkban kipusztult madárfajoknak állítanak 
emléket. 
A Barcsi Borókás a BelsĘ-Somogy déli részén elhelyezkedĘ, homokpuszta gyepekkel, 
tavakkal, és mocsárrétekkel tarkított táj. A nyíres-borókás az egykori cseres-kocsányos töl-
gyesek irtása és legeltetése következtében, másodlagosan jött létre. A homokbuckás terület 
buckaközi mélyedéseiben jellegzetes pangó vizĦ élĘhelyek alakultak ki. Az itteni léperdĘkben 
él a királyharaszt (Osmunda regalis), mely a Kárpát-medencében kizárólag itt található meg. 
Az homokpusztákon élĘ rejtĘke (Teesdalia nudicaulis) és homoki kocsord (Peucedanum 
arenarium) hazánkban csak itt fordulnak elĘ. A homoki gyepek gyakori ízeltlábúi közé tarto-
zik a borókacincér (Semanotus russicus) és az ájtatos manó (Mantis religiosa), míg a madár-
fajok közül a fekete gólya (Ciconia nigra) (12. ábra), a búbos banka (Upupa epops) és a kis 
vöcsök (Tachybaptus ruficollis) fészkel a környék erdeiben (http22,25; Centeri 2008). 
 
 
12. ábra A fekete gólya (Ciconia nigra) (http24) 
Figure 12. The black stork (Ciconia nigra) (http24) 
 
A Lankóczi-erdĘ a Dráva mentén található, jellemzĘen ligeterdĘkkel tarkított táj. Gyer-
tyános-kocsányos tölgyeseiben tavaszi- és nyári tĘzike (Leucojum verum, L. aestivum) míg a 
környezĘ réteken kockás liliom (Fritillaria meleagris) és szibériai nĘszirom (Iris sibirica) 
virít. Az idĘsebb erdĘkben fekete gólyák (Ciconia nigra) költenek, míg a nedves rétek kitĦnĘ 
élĘhelyei a fokozottan védett harisnak (Crex crex). Zákány-ėrtilos egy vályoggal borított, 
dombos-völgyes felszínĦ térség, bükkösökkel, gyertyános-tölgyesekkel, illetve éger- és kĘris-
ligetekkel. Három növényfaj is elĘfordul, amely hazánkban csak e területen él: a hármaslevelĦ 
szellĘrózsa (Anemone trifolia), a hármaslevelĦ fogasír (Cardamine waldsteinii) és pofók ár-
vacsalán (Lamium orvala). További értékes fajai közé tartozik az osztrák és a hegyi zergevi-
rág (http22,25; Centeri 2008). 
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Summary: between 1996 and 2000 there has been 4061 protected areas established by the category system of 
the IUCN. Most of these protected areas (26.57%) are category IV. by the IUCN system (habitat/species man-
agement area). According to the IUCN database, most of the protected areas founded in the study period can be 
found in Australia (1142 areas). The 4061 new areas can be sorted into 180 national categories. Our study shows 
a decrease in the national categories, compared to the 1991–1995 period. Most of the new areas are nature re-
serves (1759 areas), just like in the previous period. Furthermore national parks (345 areas), conservation areas 
(157 areas), reserve forests (156 areas), and provincial parks (134 areas) had a significant amount of increase in 
number. In this period in Hungary, there was only one area established meeting the IUCN category system; the 
Danube-Dráva National Park in 1996. Also established in this period are the Northern Velebit National Park in 
Croatia in 1999, where the endangered and endemic great yellow gentian (Gentiana lutea subsp. symphyandra) 
population is outstanding. The Asinara National Park was established in Italy in 1997, where you can find a rich 
marine wildlife; and the Wollemi National Park in Australia, founded in 1999, which protects the only natural 
occurrence of the Wollemi Pine (Wollemia nobilis). 
